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PelajarmenangProton Savvy
JOHN D. Chacko menyampaikan hadiah kepada Sarah Helmy yang memenangi
Proton Savvy pada peraduan 'SMS dan MenanI' sempena pameran Power of 1
dl Stadium Nasional Bukit Jalil. Kuala Lumpur. semalam.
KUALA LUMPUR 17Mac - Seorang
pelajar tahun pertama Universiti
Putra Malaysia (UPM) tidak me-
nyangkapenyertaannyadalamper-
aduan'SMSdanMenang'sempena
PameranPower of 1 anjuran Pe-
rusahaanOtomobilNasionalBhd.























dan tidak bercadanguntuk men-





















buatan kereta Proton dari mula
hinggasiap,"katanya.
